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La incorporación de diez nuevos países a la Unión Europea,
en el mes de mayo del año 2004, ha supuesto unas varia-
ciones que es preciso tener en cuenta para evaluar los resul-
tados de los flujos presupuestarios y el análisis de tendencias.
La primera evidencia es que el incremento de valores, un
10,7% en los ingresos y un 10,6% en los gastos, proporcio-
nalmente ha sido sólo ligeramente superior a los ejercicios
anteriores. Aparte de que el efecto temporal de la ampliación
sólo corresponde a dos tercios del año, esa menor incidencia
se debe a que el aumento en términos de población y renta
proporcionado por los nuevos estados miembros ha sido rela-
tivamente limitado, con la excepción de Polonia. La extensión
de quince a veinticinco países ha supuesto agregar 74 millo-
nes de habitantes, lo que implica una cuota del 16% del total
de habitantes de la UE en la actualidad. Mientras que en tér-
minos de renta el valor añadido ha supuesto unos 460.000
millones de euros, que representa apenas un 5% de la renta
bruta global de la UE. De ese modo, la segunda evidencia es
que la entrada de una cantidad considerable de países con
unos niveles inferiores de renta conllevará en el futuro una
reestructuración de los flujos presupuestarios.
I. REPARTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS 
DE LA UE ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS
La ejecución del presupuesto comportó unos gastos totales de
100.139 millones de euros, de los cuales 86.947 millones
corresponden a los gastos operativos repartidos entre los
estados miembros. Esto significa que casi un 87% de los gas-
tos tuvieron una asignación nacional directa en alguno de los
países de la UE. De la cantidad que supone el 13% restante,
aproximadamente la mitad se dedicó a los gastos administra-
tivos, que benefician indirectamente a Bélgica y, en menor
medida, a Luxemburgo y Francia. La otra mitad se empleó en
los programas que tienen como destino final países terceros
fuera de la UE, principalmente la ayuda al desarrollo. 
En el reparto sectorial de los gastos operativos, destaca en
primer lugar la partida de gastos agrícolas, con un 50%,
seguida de las acciones estructurales (39,1%) y bastante
más atrás, en tercer lugar, figuran las políticas internas
(6,9%). Dentro de los gastos agrícolas, la mayor parte
corresponde a las ayudas directas, que supone algo más de
la tercera parte del gasto operativo total. En el caso de las
acciones estructurales la partida principal es la correspon-
diente a los fondos de objetivo nº 1, que implica la cuarta
parte del mismo total. Entre las políticas internas figuran en
lugar destacado los gastos destinados a investigación y des-
arrollo tecnológico. Como novedad este año aparecen con-
signadas unas cantidades de la rúbrica de acciones exterio-
res que tienen como destino a los nuevos estados miembros.
Una es para la estrategia de pre-adhesión, que representa el
2,1%, y la otra para la compensación a favor de los nuevos
estados miembros (1,6%). 
I.I REPARTO SECTORIAL DE LOS GASTOS OPERATIVOS
DE LA UE ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN 2004
Mill. de euros %
AGRICULTURA 43.579 50,0
Ayudas directas 29.827 34,2
Subvenciones a la exportación 3.384 3,9
Almacenamiento 322 0,4
Desarrollo rural 5.358 6,1
Otras ayudas 4.688 5,4
ACCIONES ESTRUCTURALES 34.110 39,1
Fondos estructurales 31.428 36,1
Objetivo nº 1 22.004 25,3
Objetivo nº 2 4.311 4,9
Objetivo nº 3 2.919 3,4
Otras acciones e iniciativas 2.194 2,5
Otras medidas específicas 40 0,0
Fondos de Cohesión 2.642 3,0
POLÍTICAS INTERNAS 6.042 6,9
Educación, formación, 
juventud, cultura, etc. 952 1,1
Energía, medio ambiente, etc. 257 0,3
Protección consumidores, 
mercado interno, etc. 988 1,1
Investigación y 
desarrollo tecnológico 3.504 4,0
Otras políticas internas 341 0,4
ESTRATEGIA DE PRE-ADHESIÓN 1.806 2,1
COMPENSACIÓN A FAVOR DE LOS 
NUEVOS ESTADOS MIEMBROS 1.410 1,6
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 
POR SECTORES 86.947 100
Fuente: Fuente: European Commission (Budget), Allocation of 2004
Expenditure by Member State
[http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_en.htm]
Elaboración: Fundació CIDOB
En la tendencia del reparto sectorial en los últimos cinco
años se aprecia una evolución bastante estable, aunque hay
algunas variaciones que conviene mencionar. En el capítulo
de los gastos agrícolas la evolución de la dotación sigue una
tendencia de crecimiento más lento, un 7,6 %, mientras
que los gastos estructurales han aumentado considerable-
mente (23,6%) y las políticas internas también, aunque algo
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menos (21,6%). Por otra parte, la composición interna de
los capítulos presenta otras características de evolución.
Las ayudas directas continúan siendo la parte más impor-
tante del gasto agrícola y han crecido ligeramente cada
año, al igual que ocurre con los gastos de desarrollo rural.
En cambio, las subvenciones a la exportación han seguido
una tendencia descendente, reduciéndose en los últimos
años a la mitad. En el capítulo de las acciones estructurales
las fluctuaciones han sido mayores y han afectado a cada
uno de los apartados. Finalmente, las políticas internas
mueven cantidades menores de presupuesto y las fluctua-
ciones han sido menos acusadas.
Respecto al reparto de los gastos operativos por países en
el año 2004, en la clasificación por volumen total destaca en
primer lugar España con un 18,8%, seguida de Francia
(14,5%), Alemania (13,3%) e Italia (11,8%). Esto implica
una apreciable concentración en los países de mayor super-
ficie y población, ya que los cuatro principales receptores
suman casi un 60% del total asignado. Luego está el Reino
Unido (8%), que tiene una situación peculiar en el contexto
presupuestario global, al que siguen tres países de tamaño
medio y menor nivel de desarrollo (Grecia, Portugal e Irlan-
da), que juntos reciben poco más de la sexta parte de los
gastos (15%). Después hay un grupo de siete países con
menor territorio y población (Bélgica, Países Bajos, Austria,
Dinamarca, Suecia, Finlandia y Luxemburgo), que además
disfrutan de una prosperidad relativamente mayor y por tan-
to reciben entre todos una cantidad menor del presupuesto
(11,8%). Finalmente están los diez países de nueva incorpo-
ración, que entre todos suman un 6,9% del total. Entre ellos
destaca especialmente como beneficiario absoluto Polonia,



































































1.2 REPARTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UE
ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN 2004












PAÍSES BAJOS 2.054 2,4
PORTUGAL 4.396 5,1











REPÚBLICA CHECA 803 0,9
TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS POR PAÍSES 86.947 100,0

































































































































































Si se hace una comparación entre países de la evolución en
términos absolutos del reparto de los gastos asignados en los
últimos cinco años, se aprecian diferentes tipos de tendencia.
La primera es la seguida por España, y en menor medida por
Portugal, Alemania y Francia, que indica una tendencia neta al
alza en el quinquenio analizado. Después hay cuatro países 
-Grecia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido- donde se obser-
va una tendencia más irregular. Finalmente, para los siete paí-
ses restantes de la Europa-15 (Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Irlanda. Luxemburgo y Suecia) los pagos se han
movido en una tendencia de equilibrio algo más constante.  
El reparto de los gastos operativos presenta otros rasgos
diferentes si se observa desde la perspectiva de la repercu-
sión de esas cifras de gasto respecto a la Renta Nacional
Bruta (RNB) de cada país. De ese modo, entre los compo-
nentes de la anterior UE-15, los principales beneficiarios del
gasto en el año 2004 han sido de forma destacada Gre-
cia (3,51%), Portugal (3,33%), Irlanda (2,26%) y España
(2,07%). Entre los otros hay seis que reciben cantidades que
se sitúan entre el 0,7% y el 0,9% de sus respectivas RNB
(Finlandia, Dinamarca, Francia, Italia, Bélgica y Austria),
mientras que para el resto el resultado es bastante inferior.
En cuanto a los nuevos miembros, los tres países bálticos
(Lituania, 2,76%; Estonia, 2,42%; Letonia, 2,40%) reciben
una aportación considerable, similar en proporción a los má-
ximos beneficiarios totales. La incidencia del gasto entre el
resto de países de nuevo ingreso es menor, aunque se sitúa
en un rango bastante elevado en comparación con el benefi-







































Una perspectiva más detallada e interesante se obtiene al
realizar el cruce del reparto por países con los datos sectoria-
les, especialmente los del gasto agrícola y las acciones estruc-
turales, donde se aprecia una variada incidencia que explica el
diferente modo según el cual se benefician los países del gasto
presupuestario de la UE. Desde el punto de vista del tipo de
gasto, en el total agrícola del año 2004 el principal receptor ha
sido Francia (21,64%), seguido de España (14,56%), Alemania
(13,92%), Italia (11,57%) y el Reino Unido (9,31%), sumando
entre los cinco países casi las tres cuartas partes de este capí-
tulo. Este escenario de reparto ha seguido una tendencia mas
o menos estable en los últimos años, tan sólo variando ligera-
mente alguna posición entre los países componentes del grupo.
Respecto a la repercusión del gasto agrícola entre los nuevos
estados miembros cabe mencionar la situación de Polonia, que
percibe un desembolso bastante importante en proporciones
generales y en comparación con los otros. 
En las acciones estructurales también se produce una
notable concentración de tres cuartas partes entre cinco
países, donde en el año 2004 vuelve a destacar España
como principal beneficiario (28,22%), seguido a más dis-
tancia por Alemania (13,59%), Italia (13,25%), Portugal
(10,18%) y Grecia (8,33%). Igual que ocurre con el gasto
agrícola, este grupo de países también conforma una ten-
dencia más o menos estable, con la incorporación de
Francia en algún año a ese grupo. En cuanto a los nuevos
estados miembros, nuevamente cabe citar a Polonia como
un caso excepcional, ya que percibe una proporción signi-
ficativa en este capítulo de gastos. Finalmente, en el
reparto de gastos de las políticas internas, aunque el equi-
librio entre países es un poco mayor, también se observa
una tendencia a la concentración de dos terceras partes
nuevamente entre cinco países (Alemania, Francia, Bélgi-
ca, Reino Unido e Italia).
1.3 REPARTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UE ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN 2004 



























































































































































































































Por último, la incidencia que tiene para cada país la estruc-
tura interna del reparto sectorial de los dos principales capí-
tulos del gasto muestra otros resultados muy reveladores. En
primer lugar se encuentran cuatro países donde se aprecia
una mayor aproximación a un equilibrio relativo (Alemania,
Grecia, Italia y, en menor medida, España). Después hay un
grupo con una tendencia más acusada hacia el gasto agrícola
(Francia, Países Bajos, Finlandia, Reino Unido y Suecia). Luego
hay dos países que presentan un desequilibrio más extremado
en la estructura interna del gasto. Uno es Dinamarca, con una
mayor incidencia de los gastos agrícolas, y el otro es Portugal,
donde el impacto de los gastos estructurales es mayoritario.
Finalmente, Luxemburgo, y en menor medida Bélgica, dos paí-
ses que tienen una fuerte presencia institucional de los orga-
nismos de la UE y de consultorías vinculadas a las actividades
comunitarias, representan unos casos excepcionales por la
elevada incidencia que tienen en ellos los gastos asociados a
las políticas internas. En cuanto a los países que se acaban de
incorporar a la UE, obviamente la mayor incidencia del gasto
en 2004 se ha centrado en las estrategias de pre-adhesión y
en la compensación a favor de los nuevos estados miembros,
por lo que habrá que observar la futura evolución donde puede
esperarse un incremento de los gastos agrícolas y de las
acciones estructurales.















































































































Fuente: European Commission (Budget), Allocation of 2004 Expenditure by Member State
[http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_en.htm]
Elaboración: Fundació CIDOB























































































































































04I.6 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UE 








































































































































































Compensación a favor 
nuevos estados
Fuente: European Commission
(Budget), Allocation of 2004




Bajos (5,5%) y Bélgica (4%). En tercer lugar hay un bloque
de tres países, Suecia, Austria y Dinamarca, cuya aportación
es más baja, entre el 2% y el 3%. Finalmente, los países res-
tantes, entre los que se incluyen los diez nuevos estados
miembros, contribuyen con proporciones menores, por deba-
jo del 2%. 
Sin embargo, si se hace la observación desde el punto de
vista del esfuerzo contributivo que hace cada país en pro-
porción a su RNB, los datos de 2004 indican otra perspec-
tiva. Ciñéndonos a los países de la UE-15, en esa configura-
ción el primer lugar lo ocupa Bélgica, con una aportación del
1,34%, seguido de los Países Bajos (1,14%) y un grupo de
países que contribuyen con una cantidad ligeramente supe-
rior al 1% (España, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Por-
tugal y Dinamarca). Por debajo de esa proporción están
Francia (0,98%), Finlandia (0,96%), Suecia (0,95%),
Alemania (0,93%) y Austria (0,89%). Mientras que el Reino
Unido, debido a las peculiaridades ya mencionadas, presenta
un dato bastante más bajo (0,67%).
II. DESEMBOLSO APORTADO POR CADA ESTADO 
MIEMBRO AL TOTAL DE RECURSOS PROPIOS DE LA UE
El presupuesto de la UE está encuadrado en un marco de
financiación plurianual que tradicionalmente se ha regido por
dos principios generales que condicionan sus resultados.
Uno es el equilibrio, ya que no está contemplado el déficit, y
el otro es  la limitación de recursos, que en los últimos años
se ha consolidado en una cifra entorno al 1% de la RNB glo-
bal europea. En el año 2004 el montante global de los des-
embolsos efectuados por los estados miembros al total de
recursos propios ascendió a 95.055 millones de euros, una
cantidad que significa aproximadamente el 0,93% de la RNB
del conjunto de la UE.
Prácticamente la totalidad de los ingresos procede de los
tres capítulos que integran los denominados recursos pro-
pios, a lo que hay que añadir otras fuentes menores de finan-
ciación generadas por la propia estructura de la UE, que ape-
nas suponen una pequeña fracción porcentual. El primer
capítulo está formado por los recursos propios tradicionales
(derechos agrícolas, cotizaciones del azúcar y otros produc-
tos agrícolas, y derechos de aduanas), que para el ejercicio
2004 representaron 12.300 millones de euros, casi el 13%
de los ingresos. Estas aportaciones se consideran global-
mente de procedencia común y el papel de los estados se
reduciría a una mera canalización hacia las arcas comunita-
rias, razón por la que generalmente estos desembolsos han
sido menos cuestionados. 
Después están los dos capítulos de recursos basados en
los niveles de riqueza nacional, que son los que nutren fun-
damentalmente el presupuesto de la UE y también son fuen-
te de discusión permanente por el diferente esfuerzo que
implican para cada país. El más importante, que para el año
2004 representa cerca de 69.000 millones de euros (el
72,6% del total), se calcula mediante la aplicación de un tipo
uniforme a la RNB de cada estado miembro. Y el otro, que
ha significado en este ejercicio una aportación próxima al
15% de los ingresos (unos 14.000 millones de euros), con-
siste en la aplicación de un tipo uniforme del 0,75% a la base
imponible nacional del IVA. Finalmente, según unos criterios
acordados para corregir lo que se considera un exceso de
contribución al presupuesto comunitario por parte del Reino
Unido, se completa el montante final de las cuotas naciona-
les con una restitución a ese país sufragada mediante un
reparto entre los otros estados miembros. En el año 2004
el valor de ese capítulo ascendió a 5.272 millones de euros.
Con esos antecedentes, los datos del año 2004 muestran
que el primer contribuyente a los recursos propios de la UE
sigue siendo Alemania, cuyo desembolso significa el 21,3%,
seguido de Francia (16,8%), Italia (14,5%) y Reino Unido
(12,3%). De ese modo, la aportación de los cuatro países
con una mayor capacidad económica representa aproxima-
damente un 65% del total de ingresos. Después hay tres paí-


































































2. DESEMBOLSO POR ESTADO MIEMBRO AL TOTAL DE
RECURSOS PROPIOS DE LA UE EN 2004 (por países)












PAÍSES BAJOS 5.269 5,5
PORTUGAL 1.332 1,4











REPÚBLICA CHECA 565 0,6
TOTAL DESEMBOLSOS 95.055 100,0
* Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido




III. SALDOS PRESUPUESTARIOS ENTRE 
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
Con el resultado de las operaciones de los apartados ante-
riores, se ha establecido un método para llegar a cifrar la
diferencia entre los desembolsos aportados y las cantidades
recibidas por cada país miembro, tratando de alcanzar de
esa forma una aproximación a los saldos presupuestarios.
Con los datos para el año 2004 se producen unos saldos
que muestran algunas peculiaridades sobre la incidencia de
estos flujos entre los países miembros. En primer lugar,
entre los componentes de la UE-15 está la diferencia entre
los cuatro países que obtienen un beneficio neto de los flujos
presupuestarios (España, Grecia, Portugal e Irlanda) y los
once restantes. Además, España representa un caso excep-
cional entre los beneficiarios netos, ya que su resultado abso-
luto significa casi la suma de los otros tres. Después, entre
los nuevos estados miembros, todos ellos beneficiarios del
resultado final del saldo presupuestario, Polonia aparece en
primer lugar en términos absolutos.
En cuanto a los contribuyentes netos se produce también
una gran disparidad, con algunas situaciones extremas. Una
vez más destaca la extraordinaria aportación de Alemania en
términos absolutos, que dobla la contribución neta de los
cuatro países que le siguen en igual condición. En cambio,
Francia, el Reino Unido e Italia son tres  casos notables entre
los países más grandes, más poblados y más prósperos que
obtienen una elevada cantidad de retorno en los flujos comu-
nitarios, que les permiten unos saldos más ecuánimes. Esta
combinación de situaciones diferentes implica unos desequi-
librios que han sido fuente de tensiones y debate permanen-


























































































































































































Fuente: European Commission (Budget), Allocation of 2004 Expenditure by Member State
[http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_en.htm]
Elaboración: Fundació CIDOB
3. SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS ENTRE
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN 2004*













PAÍSES BAJOS -2.034,9 -0,44
PORTUGAL 3.124,0 2,37











REPÚBLICA CHECA 272,2 0,33
*Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido
y sobre la base de la definición de la compensación británica.
Fuente: European Commission (Budget), Allocation of 2004
Expenditure by Member State
[http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_en.htm]
Elaboración: Fundació CIDOB
Sin embargo, si se tiene en cuenta el diferente tamaño de
las economías y de la población entre los estados conside-
rados, esos saldos presupuestarios tienen otra incidencia
en relación con el PIB o respecto a las subvenciones recibi-
dos por habitante. En ese sentido, en el año 2004 el prin-
cipal beneficiario neto respecto a su capacidad económica
es Grecia, cuyo resultado supone el 2,52% de su PIB. Le
siguen Portugal, con un 2,37%, y a continuación Irlanda
(1,30%) y España (1,08%). Entre los nuevos estados miem-
bros esa relación la encabeza Lituania (2,13%), seguido de
Letonia (1,82%) y Estonia (1,79%). En cambio, Irlanda es el
mayor receptor neto de subvenciones por habitante (395
euros), seguido de Grecia (377), Portugal (298) y España
(201). 
Respecto a los contribuyentes netos, en el año 2004 una
vez más aparecen destacados los Países Bajos en el primer
lugar, con una proporción del 0,44% sobre su PIB. Luego hay
un grupo de cuatro países, compuesto por Italia, Alemania,
Suecia y Luxemburgo, cuya situación es intermedia, entre el
0,22% y el 0,41%, mientras que para el resto la incidencia
es mucho menor. Finalmente, si se compara la contribución
neta por habitante entre esos mismos países, aparece un
grupo destacado que encabeza Luxemburgo (186 euros),
con los Países Bajos (125), Suecia (118) y Alemania (87).
Después hay un conjunto de seis países (Bélgica, Italia,
Francia, el Reino Unido, Austria y Dinamarca), cuyas aporta-
ciones netas van de los 42 a los 52 euros por habitante,
























































































































































































































































































































































































































3.2  SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN 2004




























































































































































3.3  SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN 2004 (en euros)
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Elaboración: Fundació CIDOB
